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The notion of Europeanization: conceptual clarifications 
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The role of the EU: a question in debate 
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The impact of European policies and of the “European social model”: the 
undermining of national social sovereignty 
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Between “traditional” and “new” channels of influence: the development of “non 
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Conclusion. Redefining the questioning: from ‘impact’ to ‘usages’.  
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